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Considerazioni introduttive e premessa metodologica            









1. Le caratteristiche del dirigente nell'ambito del 
pubblico impiego, dalle riforme degli anni '90 del 
secolo scorso  al d.lgs. 150/2009. 
 
2. Il ruolo della dirigenza alla luce del “nuovo” principio 
di separazione fra politica e amministrazione. 
 











1. Le peculiari caratteristiche della responsabilità 
dirigenziale. 
 
2. Le nuove forme di responsabilità dirigenziale 
introdotte dal   d.lgs. 150/2009. 
 
3. Le sanzioni disciplinari e le garanzie procedimentali al 











1. Evoluzione del sistema della valutazione della 
dirigenza.  
 
2. Il nuovo sistema di valutazione della performance 
dopo il d.lgs. 150/2009. 
 
3. Le conseguenze della valutazione: le sanzioni alla 




Conclusioni    
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